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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar ketimpangan (disparity) pendapatan dan pengeluaran keluarga antar
kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari observasi
melalui alat bantu kuesioner yang telah dibagikan berdasarkan proporsi jumlah penduduk di setiap Kecamatan. Penentuan sampel
menggunakan rumus Slovin yaitu sebesar 100 responden berdasarkan KK yang kemudian didistribusi secara proporsional ke
sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Data yang dikumpulkan lalu diolah dengan menggunakan model
analisis Gini Ratio yaitu alat pengukur ketimpangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi pendapatan berada
pada tingkat ketimpangan rendah yaitu nilai GR sebesar 0.248 sedangkan distribusi pengeluaran yaitu nilai GR sebesar 0.2944.
Berdasarkan golongan pekerjaan menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat ketimpangan juga masih dalam ketimpangan
rendah. Hanya pada pendapatan golongan pekerjaan Pedagang yang berada pada ketimpangan sedang meskipun pendapatan
rata-rata golongan pekerjaan ini cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 4,230,000. Sedangkan pada pengeluaran hanya golongan pekerjaan
Petani dan Pedagang berada dalam kategori sedang dengan pengeluaran rata-rata Rp. 1,517,130 untuk Petani dan Rp. 3,526,500
untuk Pedagang. Diperlukan upaya intensif segera untuk mengatasi ketimpangan agar ketimpangan ini tidak semakin besar dan
meningkatkan pendapatan dan pengeluaran terutama golongan pekerjaan Petani yang pendapatan rata-ratanya masih relatif kecil.
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